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Voditelj  projekta  je  Teološka  fakulteta  Sveučilišta  u  Ljubljani. 
Partneri u projektu su Hirchliche Pädagogische Hochschule Graz (Austri-
ja),  Friedrich-Alexander-Universität  Erlangen-Nürnberg  (Njemačka), 












age).  Partner  odgovoran  za  izradu  edukacijskih materijala  je Udruga 
Mala filozofija. Temeljne zadaće navedene udruge u ETHOS projektu 
su:
–  razvoj materijala za obrazovanje/učenje i obuku o etičkom obra-
zovanju za učitelje i odgajatelja;
–  organiziranje fokus grupa kako bi se dobila povratna informacija 
u fazi pripreme, testiranje materijala i alata;
–  priprema prijedloga nastavnog plana za obuku/radionice za uči-
telje i odgajatelje;
–  priprema skice o razvoju etičkog kodeksa (za razred ili školu).
Na temelju rezultata anketa i rada s fokus grupama2 utvrdit će se 
teme za koje će se kreirati edukativni materijali  i alati. Svi materijali 
odobreni od strane partnerskih organizacija na kraju projekta bit će do-
stupni svim zainteresiranim odgajateljima, učiteljima i nastavnicima.
2 Ankete za roditelje i nastavnike te fokus grupe realizirat će se od veljače do svibnja 
2013. godine. 
